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Hemeroteca Luis López de Mesa 
El jueves 18 de enero, el excelentísimo señor presidente de 
la república doctor Julio César Turbay Ayala, y el señor gerente 
general del Banco de la República, don Rafael Gama., inaugura-
ron, con numerosa concurrencia de periodistas, intelectuales y 
distinguidos miembros de la sociedad y de los gremios, la Heme-
roteca Luis López de Mesa. Esta es la primera institución del 
género que se crea en Colombia, y acaso también en América. 
Su importancia como obra cultaral de vastas proyecciones 
para la divulgación de los valores intelectuales, se advierte· muy 
bien en los discursos que los dos eminentes colombianos pronun-
ciaron durante el desarrollo de la ceremonia de inauguración. 
Dijo el señor Presidente Turbay: 
11Quiero simplemente limitarme a expresar el testimonio de mi 
gratitud; al Banco de la República y a su diligente gerente, doctor 
Rafael Gama por esta nueva creación cultural que s~·gnifica la H e-
meroteca Luis López de M esa. 
Evidentemente el país necesitaba que se pusiera al servicio de 
ávidos lectores y de curiosos de la historia, un instrumento de tanta 
utilidad. para facilitar la consulta de periódicos y revistas que se re-
montan hasta el siglo pasado. 
Estoy convencido que el Ban co de la R epública de esta manera 
ha demostrado que además de las importantes funciones para que fue 
creado y de su función de Banco Central y de Instituto Emisor, puede 
en el campo de la cultura cumplir como lo ha venido cumpliendo una 
inmensa tarea que todos los colombianos sabemos agradecer. 
La Bi blioteca Luis-Angel Arango, el Museo del Oro, tas magnífi-
cas obras que en distintas ciudades del país, como en Cartagena se 
están adelantando por el Banco; el proceso de descen tralización de la 
cultura que nos ha expuesto acá el doctor R afael Gam a, al anunciar-
nos que sucursales de la Biblioteca Luis-Angel Arango serán estable-
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ciclas en va·rias ciudades intennedias y distintos sectores del territorio 
nacional, nos demuest?·an la honda p1·eocu1Jación del Banco de la R e-
pública por contribuir a difundir la cultu.ra a niveles popula?·es. 
Y o pienso que esta es una muy significativa labor qtte se ha cons-
tituído en ejemplo también de lo que pueden hacer otras entidades 
banca1·ias que evidentemente han venido contribuyendo con publica-
ciones de mucha únpo1·tancia a que se conozcan a niveles populares 
las obras de i?nportantes autores nacionales y extranjeros. 
Y o quiero también hacer ?'eferencia al nomb1·e escogido pa1·a bau-
tiza·r esta Hemeroteca, el del profesor Luis L ópez de Mesa. Ciertamen-
te no fue un pe1·iodista y posiblemente no diTigió ninguna revista, 
peTo ninguna de las 1·evistas ni pe?'ÍÓdicos de su tiempo dejaron de 
registrar su importante cont1·ibución intelectual. E l pTofesor L ópez 
de M esa, hombre de talento múltiple y de gran hondwra intelectual, 
es una de las figuras estela1·es de la inteligencia colombiana, a la 
cual no se le ha 1·endido el homenaje que ?'ealmente merecían sus claros 
talentos, su pat-riotismo y su o1·iginalidad de pensamiento. Y o c1·eo que 
comienza ahora a hacé?-sele justicia, cuando se le da su nombre a este 
i?nportante cent?·o cultural que es la H eme1·oteca que lleva su nombre. 
Quiero felicitar al Banco de la R epública, y creo interpretar el 
sentimieno nacional al decirles que obTas como esta le ganan nuevos 
títulos a la admiración colombiana. Es muy impo1·tante la función que 
en el campo financiero y económico cumple, pero creo que este es tí-
mulo a la cultura es igualmente significativo. La apertura de la H e-
'meroteca a los ávidos lectores y a los curiosos de la historia, es una 
cont1·ibución al despegue cultu?·al en grande escala y a la superación 
de la etapa del subdesa?Tollo en el campo intelectual ,· yo la registro 
con vivo agrado y la 1·ecibo como el mejor testi?nonio de la voluntad 
de servicio y del espíritu patriótico que anima al Banco E misor. 
G1·a,cias pues a sus directivos y felicitaciones a su Ge?"ente doctor 
Rafael Gama". 
Dijo el señor Gerente Gener al, don Rafael Gama: 
Con este sencillo acto, enaltecido con la presencia del señor P?·e-
sidente de la R epública y en el que se cong1·egan altas personalidades 
del Estado, la l glesia y cif?·as ci?ne?·as de la cultura y del pensamiento 
colombiano, ha querido el Banco de la República inaugurar esta casa 
consagTada a los altos meneste·res del espí1·itu. 
Al hacerlo y funda?· esta heme1·oteca, las Directivas del Banco 
1·inden así t1·ibuto a la noble actividad del periodisnw que ha hecho 
pa1·te esencial de nuestro discuTrÍ?' histórico infO?·mando, educando y 
orientando a la opinión pública. 
Desde los comienzos de mwstra nacionalidad la hoja periódica im-
presa ha corrido pareja con todas las luchas que los colombianos 
hemos librado por hacer de Colombia una nación más p1·óspe•ra, más 
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justa y más fecunda. Así, las corrientes de opinión que han surgido 
en nuestro país sobre la manera de conducir el Estado, de implantar 
determinado régimen de pensamiento político, de escrudiñar nuestro 
futuro como pueblo o como nación, han tenido siempre expresión en 
periódicos y en revistas. Cientos y miles de publicaciones han consti-
tuído insustituibles canales de comunicación para que nuestros poetas, 
ensayistas, críticos, historiadores, científicos, juristas, médicos, inge-
nieros, economistas y, en fin, todos aquellos que trasiegan con el arte 
y la cultura, difundan s·a pensamiento en todos los ámbitos de la 
Patria. 
El propósito de esta Casa es el de reuntr, clasificar y ofrecer a-
la consulta el inmenso caudal de hojas periódicas que han aparecido 
y que se seguirán produciendo en los años por venir. 
Al abrir estas puertas el Banco de la R epública continúa la he?·-
mosa tradición que iniciaron mis ilustres antecesores don Julio Caro 
y el doctor Luis-Angel Arango y que preservaron celosamente, quienes 
los siguieron, siempre en el empeño de asociar las prosaicas activida-
des f inancieras con los destinos sttperio1·es de la cultura y de las letras. 
Y es así como la espléndida colección del Museo del Oro, que es el tri-
buto más P'reciado que hayamos podido rendi'r a la capacidad de crea-
ción artística de nuestros aborígenes y que tanto lust·re y prestigio le 
ha dado a nuestro país en el exte1·ior, fue comp1emcntada más tarde 
por la B iblioteca Luis-Angel Aran go, su Pinacoteca y su Sala de 
Música. En los últimos años esta tarea se ha dirigido a la 01·eación 
de fundaciones destinadas a estimular y financiar la investigación 
dentro de los campos de la ciencia, la tecnología, las humanidades, la 
antropología y la arqueología; a preservar el 'rescate del patrimonio 
cultural, 'tep?·esentado en la arquitectur6-, la pintura y la i?naginería 
eclesiástica colonial ; a facilitar el desarrollo social pa?·ticularmente 
en los campos de la educación y la salud, a través de la Fundación 
de Asistencia Colombiana; a estudiar y clasificar nuestra flora como 
en el caso del Jardín Botánico "Guillermo Piñeres", de Cartagena, a 
cuya obra se ha asociado el E misor ; a crear salas de exposioiones 
artistísticas y museos especializados como el de filatelia de M edellín Y 
el de cerámica en M anizales. E n fin, podría decirse que la acción del 
B anco de la R epública, está atendiendo las m anifestaciones rnás im-
• portantes del desarrollo científico, cultural y social de la Nación. 
Estas labores culturales del Banco que en sus co·mienzos obede-
cieron a la iniciativa propia de los señores Ca1·o y Arango, espíritus 
de selección al ampliarse su 'radio con el t iempo y al ofrece?· realidades 
tangibles tan valiosas como la Biblioteca y el Museo, vinie1·on final-
mente a consagrarse en nuestra propia legislación. E n efecto, por 
virtud de la Ley Séptima de 1973, orgánica del Instituto Emiso•r, parte 
de las utilidades que se obtienen por la e1nisión de moneda, debe des-
tinarse a actividades culturales. Bella respuesta, y respuesta 1nuy co-
lombiana, pa'ra que una porción del 1·édito que causa el dinero vaya 
a alimentar propósitos de elevación espi?·itual. Con razón se ha dicho 
que el Banco de la República es único en el mundo y que en cierta 
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o 
fonna cumple el papel que los mecenas del R enacimien to llevaron a 
cabo, en la difusión del humanismo y en el aliento de ar tis tas y le-
trados. 
E s voluntad de las actuales Di'rectivas del B anco, consolidar y 
'robustece?' las actividades que en estos luminosos cantpos se han v enido 
desarrollando . Próximamente estableceremos un museo del oro en Car -
tagena; se ha previsto la fundación de bi bl"otecas en Pasto, R iohacha y 
otros luga-res apa1·tados; y en B ogotá se c1·earán en di stintos ba1·rios, 
centros satélites de la Biblioteca " Luis-Angel ATango". 
Acogiendo una feliz iniciativa del se1íor P1·esidente de la R epúbli-
ca, la H emeroteca que hoy inauguramos llevará el nomb1·e p1·eclaro de 
Luis López de M esa, pe'rsonalidad de múltiples facetas : pensador, fi-
lósofo, sociólogo y médico; pat-riota integéTrimo; educado-r, académico, 
legislado-r, historiado-r, jefe político e internacional'ista per o, sobre todo, 
colombiano integr al. 
H acemos ent1·ega a Colombia, a través de su Primer Magistra-
do, de este nuevo templo de la cultura, que se erige como un símbolo 
de que en nuest1·o suelo, no prospe1·arán jamás las fu e'rzas del mal, 
poTque solo pueden flo?·ecer en él los bienes del espí1·itu. 
B ogotá, enero de 1 979 • 
• 
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